



【摘 要】 影 片 《 西藏 天空 》 通过西藏贵族少爷丹增 与其奴仆普布在社会变迁之 中 的 情感 叙事 以及女
性叙事 ， 史诗般展现 了 半个 多世纪 西藏社会的 沧桑 巨 变 ， 堪称新 时 期 以来又 一部藏族题材 电影 的经 典之
作 。
【关键词】 藏族题材 现代性 民族认 同 《 西藏天空 》
由藏族著名作家阿来编剧 ， 傅东育导演 ， 上海 电 畏惧 ， 更是对藏族新生力量脱离宗教控制的恐惧 。 这



















聚焦特定历史环境下人物命运变迁 ， 史诗般展现了半 影 中 ， 幼小的心灵开构筑 自 己的人生梦想 。 而这段关




于 电影中的 电影 ， 寓言之 中的寓言 ， 是导演对电影机







诞生 、 发展的神话和现 语中关于西方与东方 、 传统与现代的二元对立模式观
实 ， 堪称新时期 以来又
一










影片讲述 了西藏贵族少爷丹增和他的奴仆普布在 其釵事原动力和力 比多源
泉 。 普布对于汽车 、 电灯
，
风云变幻 的年代之中的情感恩怨 。 影片的序幕就显示 现代标志性器物的迷恋 ， 使他面临挖眼的惩罚 ， 喻示




之 现代化的道路上荆棘密布 ， 而前进的阻力
—落后的
路上遇到了喇嘛的阻挠 ， 英勇 的普布扑倒喇嘛 ， 两人 西藏政教合














不知国籍 ， 是西方人 、 西方文明的符号 ） 的对话耐 本 问题开始了 自 己的启蒙之旅 ， 也暗示 由于启蒙思想











他们 疑虑 ， 普布和丹增遥望布达拉宫以及关于来世 的对话
拦在我们上学路上 ， 是我们害怕 。
”









， 指引着叙事方向 ， 推
新作热议







的解放是现代性追求最基本的意义所在 。 在西藏传统 制的改造和重构 ， 是构筑新时期统
一
和谐民族关系下
观念 中 ， 人是神 的奴仆 ， 而农奴是贵族老爷的财产 ， 的国族认同 ， 是现代性宏大叙事的意识形态和话语实
这是亘古不变的真理 。 丹增触犯神灵普布顶罪 、 以神 践 。
的名义对普布实施酷刑 、 普布以丹增的名义修行 ， 这 马克思认为 ，
“
宗教把人的本质变成了幻想的现















有漂亮的房子 ， 有氆氇穿 ， 住在屋子




而有产阶级 （ 贵族 ） 则要在共产党的领导下接受改 解放获得人身 自 由后的物质要求指向 。 但普布要实现




















喊 ， 在象征层面上开始实现阿尔都塞意义上主体的 身
”


































寺院内辩经的喇嘛 ， 同时降下 ， 对准了端坐在树下辩
闻 ， 画面叠印 为另
一
空间 ， 教室 内的丹增甘丹面向窗




普布怔住 ： 外 ， 画外音
：
“




































飞鸟 ’ 多哲 佛
蒙双重作用下 ， 普布的主体 自 我意识开始唤醒 ， 而由
外
“





外 向 内 、 由上至下 、 由远及近的介人性镜头运动方
膀 。
”
叠 印为教室 内的青年丹增 （英文 ） ： 我听
，
式 ， 画面空间和 内心活动的纖 ， 画外音与 内心独 自
—





下 ， 在与丹增的情感恩怨 ？
中 ， 在反复斗争和不断确认中 ， 逐渐完成了主体意识












的启发下 ， 普布的 自
入




之名 ， 賴到 了强烈打





作为表现 年解放军进驻西藏 、 年西藏叛 促使了接受西学的丹增甘丹思索 自 己与普布之间的身
乱 、 达赖出逃 、 西藏 民主改革等重大历史事件的故事 份之谜 ，
一
方面是 因为他产生了对 自 己信仰的怀疑 ，












事件 ， 灯光 ， 内 心 已被照亮 ，
“
想起 自 己过去干过 的糊涂
则清楚地表明 ， 阶级差别不可僭越 ， 精神权威不容挑 事
”





战 。 从普布身上脱落下来 的绳索 ， 重重地摔在了地 的复归 ， 身份的认同 ， 情感的融汇 ， 在理想的重新确





最终实现 。 影片结尾 ， 两人老人去寺院上香 ， 巧遇小
依然存在 。 于是普布和丹增再
一次臣服于贵族体制 、 活佛 （极易让人联想到多哲活佛的转世 ） ， 丹增在佛
父权和宗教权威之下 。 影片中两人身份辨识的延岩 ， 祖前将名字收回 ， 普布终获重生 。 此时的宗教信仰 已









从 内地学习归来 的丹增与 放军走得更近 ， 他
巾













我在杀谁？ 我就是丹增甘丹 ， 丹增甘丹 ！ 餘杀






























也反映出 时局的混乱让普布对 自 己的身份之舰加难
§ 方










‘ 作为医生 ， 她医术精湛 ， 救
己的真名却难以进人官方名册 ， 这让他大为光火 ， 但 死扶伤 ，
治病救人 ， 给普布的治疗尽心尽力 ； 作为党







代表 ） ， 她博学多识 ， 循循善
自 己到底是谁依然无法辨别 。 诱 ， 代表解放军到寺院布施 、 解决 粮荒
”
！ 而作为




己却客死他乡 ， 他 留给丹增的最后一句话 ：
“
仇恨没 会组织结构 ， 电影叙事中欲望的语言及人物欲望 目 光


























杨医生在参与政治叙事 中 ’ 被抹平 了性
意义—对于达赖集团及其所谓流亡政府而言 。 丹增 别身份特征 ， 把欲望悬置 ， 代之以民族解放和社会主
只身
一





之路是如此平坦 、 顺 后 。 在丹增从内地学 习归来与杨医生会面的场景中 ，





清的营造和社会主义建设之 中去了 。 不久之后 藏最先解放的地方
”









地躺在 了通铺上 ， 却再次迷失在历史政治身 笑语 。 杨医生与丹增的会面 ， 也尽显无产阶级革命同
份清算 中 ， 普布无法面对 自 己所做的错事 ， 他给杨医 志式的热情 、 尊重和友谊 ， 关于
“
太太怀孕 ， 先生远























地强拉央金跳舞 ’ 则显示 了 四 、 结语
阶级差别的存在和丹增欲 投射的开始 ’ 直至发展到
上个世纪的西藏天空 ， 风云变幻 。 从根本上说 ’
局势的突变 、 会秩序 崩塌 上
任何民族或族群都难以规避现代性 ， 特别是世俗化的
父 的消失 、












。 与其奴仆在社会变迁之中 的情感敘事以及女性叙事 ’
将国家 民族认同与藏民族寻求现代化 、 世俗化巧妙缝




























① 刘 小枫 现代性社会理论绪论—现代性与 现代 中
破坏力最为 巨大的 文革 却成为影片的 留 白 和




。 ② 阿 来 担
“
西 藏 天 空
”





女性农奴终获解 正 的 人 资料 来源 ： 南都 网
放 ， 但她却没有真正实现主体上的 自 由 ， 更多时候是
作为绝对意义上的客体 ， 她不仅是男性欲望的客体 ， ③ 马克 思 马 克思 恩格斯选集 （第 卷 ） 北 京 ： 人
而且更重要 的是历史 、 无名暴力的直接承受者 ， 她的
民 出版社 ’ 」
④戴锦华 雾 中风景 ： 中 国 电影 文化
— 北
牺牲 ， 更是海没在 了社会主乂建设宏 叙事之中 。 而
京 ： 北京大学 出 版社 ，
杨医生 ’ 也是成为 贼、 无名暴力 的受害者





， 在那个失足的阶梯 （ 与
“
敖 译 北京 中 国社会科学 出版社 ’
德萨阶梯
”
一样是历史暴力的见证者 ） ， 她失去了孕
育中 的胎儿 ， 也失去 了做母亲的机会 。 这固然是永远
的伤痛 ’ 但影片着重要表达的不是灾难对革命家庭带 基金项 目 ： 国家社科基金项 目 《全球化语境下
来的伤害 （ 我们甚至不知道杨医生丈夫的姓名 ， 只是 藏族题材 电 影 生存环境 与 文化发展 战 略研 究 》 （ 项
从丹增 口 中得知他是远在阿里的军人 ） ， 这种伤害转 目 编号 ： ； 西藏 民族学院 《 青年学人培
化为她身上的神奇力量并赋予了她在 电影叙事 中的更 育计划 》 资助项 目 《新 世纪藏族题材 电 影 的 民族文












藏族下层的关怀 、 亲切 的母性光辉和对上层循循善
















主人公 ， 勇敢地追寻着当初的梦想 。 女性身份和女性
意识隐匿在了男权话语和国家 、 民族 、 阶级压迫 、 解
